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Abstrak 
 Pencahayaan bidang kerja pada bangunan atau gedung khususnya di 
ruangan staff kantor merupakan aspek penting dalam menunjang aktivitas 
karyawan. Kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi standar dapat 
mengganggu aktivitas menyebabkan terjadinya keluhan kesehatan khususnya 
kelelahan mata. Tugas akhir ini bertujuan untuk mendesain lampu di ruang 
kantor agar mendapatkan tingkat pencahayaan yang sesuai dengan standar 
SNI.  
 Perancangan ini mula-mula dengan membuat desain ruangan kantor 
menggunakan autoCAD dan kemudian merancang sistem pencahayaan 
menggunakan software DIALux 4.9. 
 Hasil simulasi DIALux 4.9 mengindikasikan tingkat pencahayaan rata-rata 
sudah memenuhi standar SNI. Standar intensitas pencahayaan untuk ruangan 
dengan luas,  panjang 11,897 meter, Lebar 9,850 meter, Tinggi 3 meter adalah 
350 Lux.  
 
Kata Kunci : Pencahayaan, DIALux, Lux.  
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Abstract 
 
 Lighting areas of work on the building or buildings, especially in indoor 
office staff is an important aspect in supporting the activities of employees. 
Lighting conditions that do not meet the standard can disrupt activity causes 
eye fatige and other health complaints. This final project aims to design the 
lights in the office in order to obtain the level of lighting in accordance with 
ISO standard. 
 The design initially by making design office using autoCAD and then 
design the lighting system using DIALux 4.9 software. 
 DIALux 4.9 simulation results indicate an average level of lighting already 
meets the ISO standard.Standard intensity of illumination for the room with a 
broad, length 11, 897 meter, weidth 9,850 meter,high 3 meter is 350 Lux.    
  
Keywords : Lighting , DIALux , Lux. 
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